


























































































































































































































































































































































































































































































































74 号　クリキン A/T40 ㎏　0.085 毎 /mm 　136 頁　6.3（6.28）㎜
75 号　クリキン A/T40 ㎏　0.085 毎 /mm 　92 頁　4.4（4.41（3.91+0.5））㎜
76 号　クリキン A/T40 ㎏　0.085 毎 /mm 　152 頁　6.9（4.41（6.46+0.5））㎜
